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Üstad Mehmet Zati Arca 
vefat etti
Eski müzikal hümayun mual­
limi ve askeri umum muzıkalar 
müfettişi, Darülbedai garp must. 
ki şubesi müdürü, Galatasaray 
ve Kadıköy sultanisi, İstanbul 
Erkek Öğretmen okulu, Erenköy 
ve Çamlıca Kız Lisesi, Mithatpa- 
şa Kfz Enstitüsü musiki öğretme­
ni, avukat İsmail Münir Acar’ın 
eniştesi, İzmir diş tabiplerinden 
Hüsnü, İstanbul tüccarlarından 
İhsan, İzmir tüccarlarından Kad­
ri, Yeni İstanbul gazetesi men­
suplarından Bedri Arcaların ba­
balan, İstanbul zahire tüccarla, 
rmdan Talât Atak’m kayınhaba- 
sı, İzmir doktorlarından Sıtkı 
Koçak’ın büyük kayın babası, 
Bülent Arcanın ve Selim Yazıcı­
nın dedesi büyük musiki üstadı 
Emekli Albay:
MEHMET ZATİ ARCA
14.9.951 sabahı 88 yaşında oldu­
ğu halde Allahın rahmetine ka­
vuşmuştur. ,
Cenazesi 15/9/951 cumartesi 
günü saat 10.30 da Suadiyedeki 
köşkünden alınarak cenaze na­
mazı öğleyin Beyazıt camii şeri­
finde edâ edildikten sonra Mer- 
kez efendideki aile kabristanına 
defnedilecektir. * Mevlâ rahmet 
eyliye.
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